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j N A C A R T A 
Señor 
director de EL MAÑANA. 
Presente. 
3/uy señor mío: Mucho le agra-
deceré cjue publique en ese perió-
(jicodesudi^ni dirección las si • 
^iéníes cuartillas, por lo que le 
quedo agradecido, autorizándole 
para rectifique Jo que crea 
n̂edebe ser rectificado, pues no 
estoy muy seguro de no decir al-
gún disparate. 
* de usted afmo. s. s. q. e. 
EL SASTRE DEL CAMPILLO. 
s.m. 





Con las cosas que pasan en el 
mundo, cada día se queda uno 
más asombrado, porque acaba 
uno por hacerse un lio o se queda 
diciendo: pero ¿qué cquedrán>, 
señor, qué cquedrán>? 
Pero también es verdad que a 
veces se dice uno: ¡si será la ver-
dad y lo justo lo que dice ese tío 1 
En fin que esto es para volverse 
loco. 
Claro está que le asoma a uno 
la duda de que lo que se trata es 
de embaucar a los, ignorantes y 
de paso armar trapatiesta, tiran 
do la piedra y escondiendo el 
teo, y eso es lo peor, poique 
no hay peor manera de explotar 
lúe servirse de la ignorancia y 
del hambre de los demás para 
sus fines y negocios. Por eso hay 
^e gritar siempre ¡abajo los ex 
Potadores!, que es lo mismo que 
fccir ¡abajo los embaucadores y 
•os malvados! 
Yo también creo que los que 
^baian deben ser dueños de 
g0 más que su trabajo y que si 
r10 acabo de leer la tierra debe 
tJa V08 ^ l a s trabaiai1 ycul -
s n, O lnismo que las zapaterías 
lp Je los zapateros, precisamen 
Porque éstos son los que tra-
iau en ellas, también los co-
^cios deben ser de los que en 
Pos trabajan cada día para poder 
por la misma razón, y lo 
^ ^ o las imprentas. 
:^ué le parece a usted esto? 
Por lo menos, ciertas cosas y 
Licios debeiían estar munici-
^zados como la luz, las aguas, 
Recaudación de contribuciones 
^ etc. 
^ posible que algunos no estén 
^cuerdo conmigo, pero no veo 
^azon. Us zapaterías son de 
^pateros; pues lo mismo d 
Ya contestare DIOS. 
biéramos decir de todas las tie-
rras, de todas las tiendas, fábri-
cas, comercios, imprentas etc. 
No le parece a usted? (1). 
Por eso yo pediría en nombre 
de la igualdad y de la justicia que 
no sólo se repartan en este crítico 
y preciso momento (¡me asombra 
que no se me haya ocurrido an-
tes!), el Pinar grande y Aguana-
ces y las zapaterías donde haya 
zapateros (conozco a alguno) que 
no sean dueños de la zapatería, 
sino los comercios, las imprentas 
etc.. etc., etc. 
¿Qué le parece a usted? 
Y ahora perdone su atrevimien 
to y sus muchas faltas a 
EL SASTRE DEL CAMPILLO. 
N . de 1 a R. Conocíamos a este 
sastre, pero no sabíamos lo que 
enceiraba. Y como no estamos 
muy vej sados en los estudios de 
Sociología, y como no hemos te-
nido tiempo de digerir bien su 
alegato, no nos atrevemos a decir 
si es un tío con una gracia muy 
fina, o un vulgar sofista o inven-
tor de una estupenda panacea 
para arreglar de un plumazo la 
pavorosa cuestión social. Desde 
luego, como argumento, es una 
idea deslumbradora aquella de 
LAS ZAPATERIAS SON DE 
LOS ZAPATEROS. 
¿Sí? 
Pues con ella está resuelto todo. 
Pero dejemos per hoy el co-
mentario. Lo maduraremos con 
tiempo y reposo. 
Ahora bien, para que nadie 
pueda dudar de nuestro amor en 
todo caso a las clases deshereda-
das, al pueblo, vamos a hacer una 
revelación. 
Hemos pedido consejo y, auto-
rizadamente, podemos decir que 
sí álguien está convencido de la 
fuerza y bondad de aquel proce-
dimiento del reparto, ya que lo 
de la municipalización es seguro 
que no ofrece dudas, en cuanto 
haya un propietario de imprenta 
que demuestre con el ejemplo su 
convicción, la imprenta y los ta-
lleres donde se edita EL MAÑA-
NA serán entregados a los tipó 
grafos que en ellos trabajan para 
que, en arálcga forma y propor-
ción doble si se quiere, sean sus 
legítimos dueños y señores, como 
los ZAPATEROS SON O DE-
BIERAN SERLO DE LAS ZA-
PATERÍAS. 
UmiefiíDd y belleza 
Figuras conocidas 




E L MAÑANA 
Esta linda señorita, qne sonríe 
a la Vida y al Amor con el encan-
to de 14na primera floración p r i 
maveral, es tan niña que no ha 
visto mús de 15 veces abrirse en 
el amado j a r d í n las flores de 
mayo. 
Como las heroínas de las bala 
das del Norte, espera, sin duda, 
descubrir un día a través de la 
bruma de sus sueños el apuesto 
doncel que llega para contarle al 
oído en una endecha y temblando 
de emoción sus anhelos y sus 
cuitas. 
Ama la poesía con entusiasmo. 
¿Sti poeta favorito? Aquel que 
dijo: 
—Niña: ¿por qué desvelada 
suspiras con tal empeño? 
— El porqué, madre, no es nada;3 
sólo me siento hostigada 
por las quimeras de un sueño. 
Teruel, donde es muy estimada 
esta muchacha gentil, adniira to-
dos los años los crecientes atrae 
tivos de su graciosa figura y de 
su cara morena. 
Pero es Madrid su habitual re 
sidencia, donde, por la Castella-
na luce con frecuente embeleso su 
ga^bo y desenvoltura montando, 
como una consumada amazona, 
su caballo favorito. 
Su nombre sirve de estuche a 
la perla. 
Su primer apellido es cèlebre 
en la historia universal de los 
grandes y puros amores trági-
cos... 
Se llama... 
CONCHITA ROMEO J U L I A N . 
D E S D E E L 
B A L N E A R I O 
U N A V E R B E N A 
En el acreditado Balneario de 
don Vicente Almela se lia dado 
prueba, una vtz más, del arte y 
gusto (xquisito cen que sabe or-
ganizar fiestas y verbenas no inte 
rrumpidas durante la temporada 
veraniega y celebradas en el ele-
gante salón de fiestas. 
En la última celebrada, el sa-
lón quedó decorado muy artísti-
camente y su aspecto era bellísi-
mo. Los grandes focos con panta-
llas esmeriladas que rodean el 
salón estaban cubiertos por pre-
ciosos faroles de los que pendían 
fleco multicolor que casi llegaba 
al suelo. En el centro, la elegante 
lámpara quedaba cubierta por un 
enorme y artístico farol del más 
acabado gusto, obra del distingui-
do y joven veraneante Arturo 
Aba toses, que se reveló como un 
verdadero artista, puesto q u e 
también fué obra suya el decora-
do. Del techo pendían infinidad 
de farolillos de las más capricho-
sas formas entrelazados por guir-
naldas de flores. 
A los acordes de un bailable 
interpretado por una orquestina 
de renombre, aparecieron distin-
guidos jóvenes veraneantes y de 
la localidad, cubierta la cabeza 
por el clásico gorro, dando el bra-
zo a encantadoras señoritas ata 
viadas elegantemente y luciendo 
el aireso mantón. 
La concurrencia que invadía el 
salón los recibió lanzando una nu-
be de papelillos que cayeron so-
bre las-parejas. La animación su-
bió de punto y quedó por un mo-
mento interrumpido el baile, de-
generando en batalla de confeti. 
T n nscurrida la primera parte 
de baile y durante el descanso, la 
numerosa concurrencia fué obse-
quiada con helados, pastas, lico-
res y champaña. 
Entre las bellas señoritas con-
currentes creo recordar a Vicen-
tita Calabino, Esperancita GÍT-
cía, Luisita Beilver, Virginia, Pi-
lar, Teresita Almela, María Bo-
rràs, Pura Bertomeu, Paquita Gó-
mez, Antonia Tamarit, Maruia 
Hernández, Pilar Hué, Conchita 
Giménez, María Borràs y Josefi-
na Plá. 
De los muchachos, aunque fue-
ron muchos, recuerdo solamente 
a Vicente Almela, Emilio Rivera, 
Vicente Huesa, Francisco y Mi 
guel Represa, Vicente Anfosés, 
Andrés Cardo, Vicente Martínez, 
Manuel Sánchez, Paco Martínez, 
Emilio Espinosa y Luis Bernad. 
Mi felicitación sincera a los 
dueños del Balneario, en especial 
para la encantadora hija de la Ca-
sa Teresita, por la organización 




Con el titulo que precede apa-
rece en el cABC» llegado hoy a 
nuestra Redacción un artículo 
editorial en los siguientes térmi-
nos: 
El domingo ú'timo se celebró 
en Bilbao ei anunciado mitin de 
la Unión Monárquica en circuns-
tancias notorias, que enaltecen la 
prueba del civismo y de sereni-
dad ciudadana ofrecida por sus 
organizadores y por los elemen-
tos que en el actuaron. La jorna-
da dominical fué también aprove-
chada por elementos republicanos 
socialistas y sindicalistas para 
reunirse en actos de propaganda 
en Zaragoza, Salamanca, Gijón 
Tortosa y Ferrol. 
Está realizado el ofrecimiento 
del Gobiernó del general Beren-
guer de autorizar la libre emisión 
de opiniones en actos jpúblicos y 
está garantizado el derecho a ha-
cerlo, en la forma y previsiones 
de que es ejemplo lo ocurrido con 
el mitin republicano en la plaza 
de toros de Madrid y con el ya 
aludido de la 'Unión Monárquica 
en Bilbao. Ambos actos han po-
dido desarrollarse en pleno or-
den; aun de Bilbao, en donde el 
ambiente de la ciudad, a la sazón 
no era ciertamenie el más propi-
cio a que se celebara en paz un 
acto de índole política. 
Permitida la propaganda ¿quién 
la está realizando? Es evidente: la 
Unión Monárquica, de una parte; 
de otra, las fuerzas y entidades 
de carácter revolucionario. En 
una palabra, los partidos extre-
mos, porque como tal ha de ser 
considerada la U . M. {en cuanto 
representa la defensa del progra-
ma y de la ideología de la dicta-
dura. Y cualquer espectador de 
este fenómeno políico podrá, con 
razón, preguntarse si es quo en 
España no hay más que estos dos 
caminos: la dictadura o la revo-
lución. La realidad es que solo 
para llevar a España por uno de 
ellos se hace propaganda y se 
ejercitan los derechos ciudadanos 
que el Gobierno ha concedido des-
pués del eclipse de esos derechos 
durante ¡los seis años de Poder 
dictatoriol. 
Sin embargo, semejante opción 
cae fuera del anhelo de la inmen-
sa mayoría del pueblo español, 
que ni apetécela reincidencia,que 
sería doblemente aciaga, en una 
dictadura ni desea verse lanzada, 
a los riegos incontables e insos^ 
pechados de una revolución. Y 
ese anhelo es el que nosotros qui-
siéramos ver expresado en una 
propaganda activa y vibrante de 
los partidos monárquicos, cuya 
pasividad no podría tener nunca 
efugio y disculpa, ¡pero menos 
ahora en que España está acecha-
da como buena presa por los que 
suelan con una revolución o por 
los traman una nueva dictadura. 
Página 2 
G R E G U E R I A S 
La luctuosa primera refacción 
que se hace después de la muerte 
de uno de la fitnilia, es la más 
fidedigna pru-ba del instinto de 
conservación, obedecemos al im-
perioso mandato del estómago 
mientras recordamos al ido y, a 
hurtadillas, miramos donde solía 
acomodarse el ahora perpetuo au-
sente cuyo puesto nadie nos atre-
vemos a ocupar. 
El primer alud de tierra que, 
impelido por la azada del sepul-
turero, cae sobie el ataúd que 
suena a hueco, nos dice que, allí 
donde encerramos algo, ya no 
hay nada. Y la tierra que sigue 
cayendo, al encontrar obstáculo 
para unirse con la otra tierra hie-
re la madera de la caja que se 
queja roncamente... 
La flor que, espontánea, nace 
sobre la tumba de los mueatos, es 
parte integrante de nosotros mis-
mos. Le ha dado sabia y vida, al 
sevirle de abono, sangre de nues-
tra sangre. 
La alegría es sano; mas cuando 
la risa que proporciona degenera 
en carcajada histérica, es el ruido 
estridente con que pretendemos 
espantar el fantasma que lleva-
mos dentro. 
La tristeza es una enfermedad 
moral producida por los vadlos 
tributo del cadáver de un ideal 
o ilusión que, restando energía 
frente a la vida, presta decidido 
arrojo ante la muerte. 
La esperanza tiene la mágica 
virtud de no dejarnos ver aquello 
que la fatalidad nos puso enfren-
te. Es, como esa mentira que, a 
fuerza de repetirla, nos la cree-
mos, a sabiendas, nosotros mis 
mos. 
La virtud a la que ha dado lu 
gar un vicio, no es virtud. Por 
eso, hay que desconfiar del fervor 
de esos devotos que ofrecen a 
Dios lo que antes despreciaron 
todos los demonios. 
La caridad, aun ejercida teo-
logalmente, tiene sus peligros. 
Acordaos de la víbora que, aterí-
da, encontró albergue en el pecho 
del- aldeano a quien mató. Por 
eso, es expuesto practicarla con 
indeseables. 
El más craso error del que lee, 
es juzgar al que escribe por lo 
que dice. Ni siempre escribe lo 
que siente, ni siente lo que escri-
be... 




LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 




Si es c.erto qUe 
una ciencia o d 
puede medir 
una dlnt"éi $ 
columnas qUe a ^ ^ ^ 
grandes ói inos de la „ Catl lô  
juramente se puede -
ielpúMiconort?amenÍrmar 




eoíízaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 oontado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» , 5 por 100,1927. 
. 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/a por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria^ por 100 
> 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
Banco Hispano Amerioano . 
Banoo Español del Rio de la 










Cédulas Hipotecarias 4 p n 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 8 por 100 
Cédalas Banoo de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindioal Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 , . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica S por 100,1920. 








































R E V I S T A D E 
P E R I O D I C O S 
EL DEBATE 
Ilícito y feo 
Le parece muy mal a un perió-
dico de la mañana el propósito de 
los cLegionarios de EsDaña> de 
garantizar el o den si la autori-
dad es negligente en restablecer-
lo. 
Ñi en una sola línea de <E1 Dï -
bate> se ha aplaudido jamás la 
violencia. Da suerte que si con 
ella amenazan los Legionarios o 
cualesquiera otros elementos, no 
tendrán nuestro asentimiento ni 
nuestro apoyo. Cierto que el caso 
a que nos ref erimos no da lu^ar a 
espantarse demasiado, porque los 
<Legionarios> dicen lo que cual-
quier ciudadano amenazado en el 
ejercicio de sus derechos: .que el 
Estado me defienda, y, si él me 
abandona, me defenderé por mi 
propia mano. 
En cualquier caso, en las pala-
bras de los Legionarios hay ga-
llardía, sinceridad. Son hombres 
enaltece a quien así acredita su 
falta de valor y de sinceridad. 
EL L I B E R A L 
«Gratis y diáfano» 
«Con este títuto escrib» «El 
Sol>: 
«El Sol» ha publicado una serie 
de artículos sobre política petro-
lífera que llevaban la firma J. M. 
P. A. EL LIBERAL le han preo-
cupado estos artículos grande-
mente porque veía en ellos un 
enigma. Pero ya se le ha quitado 
la preocupación. Ha descifrado í l 
enigma. Esos artículos eran de 
pago y dedicados a la defensa de 
la Empresa Petrolitos. 
Pues bien; ni eran de pago ni 
dt f endían a ninguna Empresa. Se 
preconizaba en ellos el criterio 
del firmante, compartido en lí-
neas generales por «El Sol>. En 
materia de petróleos, como en las 
demás materias, «El Sol» no tiene 
más intereses que defender que 
los nacionales. N i enigmas ni fac-
turas.» 
«Conste así y lo celebramos 
mucho». 
Talleres MERCURIO 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 40- TELÉFONO, I 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
T e m p e r a t o r a 
Datoa recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27 grados. 
Mínima de hoy, 7'8. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 688 0. 
Recorrido del viento, 6 kilómetros. 
Sustracción 
Dicen de Albarracín que ha si« 
do puesto a disposición del ]uZ. 
gado el joven Leandro Juste Blas-
co, de 19 años, de dicha ciudad, 
por sustraer cien pesetas en bille-
tes del cajón del mostrador del 
casino «La Amistad». 
que anuncian «vamos a hacer tal 
cosa». Y declaran netamente sus 
designios. Mucho peor es hacer 
por tercera mano lo que tan mal 
i parece anunciado por los de la 
Legión. Que es lo que hacen al-
gunos colegas. 
I Ellos no corren el riesgo inhe-
¡ rente toda violencia, para quien 
la realiza. Prefieren instigar, im-
pulsar, inclinar a otros a la comi-
sión de atropellos y de verdade-
I ros delitos. jEso sil Diciendo que 
! repugna la violencia a sus con-
! ciencias liberales..., pero justifi-
' cándola o cohonestándola con hi-
pócritas razones, cuando la vio-
lencia acaece; o llevándola a los 
espíritus con sugestiones, con in* 
sinuaciones, con noticias tenden-
ciosamente dados, en términos 
que fácilmente solivianten y enar-
dezcan a los exaltados y extre-
mistas. Que es lo que han hecho 
al comentar los disturbios de G i -
licia y los de Bilbao. Todo lo 
cual, además de ilícito, es feo, 
desagradable; de seguro que no 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales Espána y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumpiimiente 
de exhortos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-




Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Manuel Sergio 
Gómez Mirabez, hijo de Manuel 
y de Francisca. 
Carmen de la Merced Pascual, 
de José y de Carmen. 
Luis Fabregad Báguena, de 
Luis y de Josefa. . i 
I Entre los más 
ffanos de Nueva Yot'iT11168 ̂  
YoikTribune>mereínel <Ne' 
ción especial: el 39 na ^ 
marzo Pasado h i dedic.H 68 * 
!|inasala d i f u s i ó n ; ^ 
El diario <LaRaz6n J ^ S 
aires el 17 de Mayo ded CÓB^ 
^ 17 a la radi' lo?5 
demuestra que también en ia? 
gentina la invención deM ?4 
cuenta con i n n u n l e r a b l e s ^ J _ 
RADIODIFUSION Wpl 
NACIONAL 
El convenio paralas diíusJ 
radiotelefónicas i n t e r n à ^ 
que establecieran Alemania l 
lonia, Austria y Checoeslov^ 
se extenderá próximamente tai 
bién a Hungría. 
Las noches dedicadas a los 
gramas combinados, que s é M 
miten cada 15 días, comprenda 
sucesivamente emisiones deBer. 
lín, Varsòvia, Praga y Budapest 
Para evitar la molesta repetí, 
ción de los anuncios, por pam 
del <speakír» en cuatro idiomas 
diferentes, han decidido anunci 
primero el programa completoa 
el idioma del país y desde doá 
se transmite, luego, durante I 
ejecución del programa, losani» 
cios se efectúan en el idioma (tí 
país y después en francés. 
Esta reglamentación ha # 
aprobada por todas las estacioDí; 
de radiodifusión europeas. 
PARA ELIMINAR LASf 
PERTURBACIONES 
Las autoridades de la cii* 
i alemana de Berlinchen han deo 
dido que los aparatos eléctricí 
de alta frecuencia empleadoŝ  
usos médicos deberán fundo* 
solamente durante ciertas W 
del día. Eesta medida no es 
modo alguno coercitiva, P* * 
misma ha sido tomada en m 
to acuerdo con las dos part|| 
teresadas: los médicos por» . 
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Dunne—<mi padre era un estu-
diante incansable de las ciencias, 
matemático de conocimientos ex-
traordinarios. Disponía de un ob-
servatorio particular en Louisvi 
lie, no de gran poder amplificati-
vo pero lo suficiente para sus ob 
servaciones. A menudo, por las 
noches, entraba yo en su observa-
torio y con arrobamiento me daba 
cuenta de la intensidad con que 
mi padre vigilaba la infinidad y 
misterios del espacio, de lo que 
resulté contagiada por completo. 
«Ya en Hollywood y después 
de darme a conocer y de estable-
cerme en los Estudios de la Radio 
no descansé hasta visitar el gigan-
tesco Observatorio Mount Wil-
son. ¡Qué cúmulo de maravillas! 
CABALLOS 
RAT ASTRONOMIA 
Muchas y variadas son lasemo-
i que agitan a las celebrida 
ft sus manías son numerosas, 
'̂idiosincrasias bien conocidas. 
U variedad de esas manías va 
al paso con la de las celebridades; 
Las coleccionan esto o aquello; 
otras hacen alarde de su predilec-
ción por animales domésticos; los 
viajes atraen a otras; el automó-
til, etc., pero son muy contadas 
tas'que cultivan con pasión el 
estudio de las regiones celestes a ™ - ^ ^ ¿ ^ a¿l tS¡seopio 
través de poderosos telescopios. ^ ^ ani ila. 
Efltreéstassecuentaladivalrenej^ ^ Si „ poseel% como es. 
Danne, cuyo pelo tiene el color . mi observatorio propio> pa. 
détrigomadumycuyos ojossi | saré ratos deliciosos da al 
aulan el reflejo de límpido cielo ]ente observando las miriadas de 
azul. Se hicieron públicos sus 
atractivos cuando ella formó par-
te del elenco de íá famosa pro-
ducción teatral «Show Boat> que 
el conocedor Florenz Ziegfeld 
re&íizó con éxito descomunal. 
Irene Dunne ha escogido los 
espacios etéreos para dar vuelo a 
sus emociones, pero, al contrario 
de otras notabilidades que lo ha-
cen en aeroplano, como por ejem-
plo, Bebé Daniels y su consorte 
Ben Lyon, ellí' deleita su imagi-
nación y halaga sus sentidos con-
templando la inmensidad del es-
pacio con la ayuda del telesco-
Pio-con lo que revive en su alma 
el misterio de la Creación-dán-
cuenta de los estupendos 
oramas W se desarrollan a billo-
nes de kilómetros de distancia 
^Ddo otros mundos, masas en-
^das, se deslizan por el espa-
L^Velocidades vertiginosas. Su 
)n a estos misterios es tan 
WratoT eldía qUe firmó SU f, J 0 de clcco años a sueldo 
^soconlaRKO, productora 
*Z*TzfRaái0>suprimer 
^ 1 ' de l0S estudios 
• «n ausnírinQn even* 
j cuenta 
auspicioso v 
t!keciaCOmprar el á í™0 en que ^ T ? l0S detalles confir. aplane übrimiento del nue-
a que tenían anunciado 
a 60??S^nueva masa ce-
jsci?"oeieidrkilómetros 
rCla hab' ^01—cuya exis-
eci^do sldo Predicha de 
p o s d a t e s matemáti-fe.: Pífese ^bínf^^ona^P^611' amPlia 
y ^ a m i ^ ^ a r a i z d e l p e r -^ ôpiô l, de lcs colosales 
nti'^^ 0'CS^ltra-modernos. 
me in-
cuerpos celestes que adornan el 
firmamento en tributo imperece-
dero al Creador.» 
¡Y lo asombroso del caso es 
que Irene Dunne nació y se crió 
en Louisville Kentucky, donde 
todo aquello que se relaciona con 
caballos de carrera ocupa el pri-
mer lugar en la mente, conversa-
ción e intereses de los nativos! 
Desde tierna edad recibió Irene, 
Dunne el impulso educativo que 
demandaban sus inclinaciones ar-
tísticas. A sus dotes musicales y 
buena voz le debe su contrato con 
la Radio Pictures, cuyos directo-
res la escogieron especialmente 
para la obra «Babes in Toyland» 
del famoso compositor Víctor 
Herbert, que están preparando 
para la pantalla. Mientras tanto, 
hizo su debut en el cine en la co-
media de tema militar «Leather-
neckíng> que acaba de realizar la 
Radio, pasando a continuación a 
interpretar el difícil papel de «Sa-
brá», esposa de «Yancey Cravat», 
en el rodaje de la gran cinta «Ci-
marrón», obra de la conocida es-
critora Edna Ferber, que está lle-




Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
L a opinión de un 
conocedor 
Con la espontaneidad que lo ca-
racteriza dió el señor Luis L t z i -
ma, distribuidor en la República 
mexicana de las películas Radio, 
la siguiente declaración cuya lu-
cidez no requiere comentarios: 
»Diez años se guidos he visitado 
New York con el objeto de selec-
cionar películas que sean del agra-
do del público de México y nunca 
había tenido la sorpresa que reci-
bí en este último viaie al ver la 
reciente producción de la RKO, 
por reunir todas las condiciones 
principales para llamar à cada 
una de sus películas, verdaderos 
tiéxos de taquilla. 
»Entre otras grandes cintas tuve 
oportunidad de ver en exhibición 
privada, la soberbia producción 
«Dixiana» que interpretan Bebé 
Daniels, Bert Wheeler, Robert 
Woolsey, Dorothy Lee y el famo-
so barítono Everett Marshall, es-
trella del Metropolitan O p e r a 
House de New York. Esta pelí-
cula me dió la sensación de un 
cuento de hadas por la grandiosi-
dad, lujo y esmero con que está 
hecha. 
»Las películas Radio se están 
imponiendo en el mercado mun-1 
dial y su envidiable avance se de-: 
be a la sabia dirección del presi-
dente señor Joseph I . Schnitzer, 
que no descansa un solo momen 
to en darle todo el impulso nece-
sario a la compañía, hasta haber 
logrado colocarla a la cabeza de 
todas las otras que se dedican a 
producir películas de primera^ 
fuerza. En Méjico se da el caso 
curioso, que cuando aparece la 
torre del radio al principio de 
una película «Rko», se nota entre 
el público cierto ambiente de ru-
mor agradable porque se esperan 
ver algo de verdadero interés, y 
si esto ha pasado con las produc-
ciones anteriores, ¿qué dirán con 
las que llevo? 
»Otra de las cosas que ha en* 
grandecido a la compañía es ha-
berse dado a conocer en el merca-
do extranjero, y esta labor se le 
debe al señor Ambrose S. Dow-
ling, gerente de exportación, que 
con atinado acierto llena las ne-
cesidades de cada lugar y no des-
cuida el menor detalle. Junto con 
el señor Mowling colabora al se-
ñor Baum, uno de aquellos hom-
bres inteligentes que también sa-
ben lo que traen entre manos. 
»Resumiendo; me encuentro 
muy satisfecho de representar en 
mi país a la Rko Pictures Corpo-
ratión, por ser una compañía de 
gran porvenir que la componen 
hombres de clara inteligencia.» 
El señor Lezana quec ó grata-
mente sorprendido al conocer los 
detalles del nuevo micrófono Rko 
Bream, desarrollado en los labo-
ratorios de la Radio, cuya, alta 
selectividad permite el registro 
de ciertos sonidos con exclusión 
de los demás, como quedó demos 
trado en la gran cinta de tema fe-
rrocarrilero que realizó la radío 
últimamente. No afectan a dicho 
micrófono ni golpes ni trepitacio-
nes, innovación que ensancha 
considerablemente el campo de la 
cinematografía sonora" 
C A U D I S C O P I O 
H O L L Y W O O -
D E N S E 
Teatro Marín 
Hollywood, Calif... {De nuestro 
corresponsal especial.) — Lcretta 
Young ha sido prestada por la 
fírst National para representar un 
papel importante en la cinta Ra- i 
dio «Beau Ideal» que dirige Her-
bert Brennon, cuyo argumento es 
la continuación del de «Beau Ges-
te» que también dirigió Bren-
non... Douglas Fairbanks, Jr.— 
ídolo del elemento joven—se ha 
ganado un buen papel en «Beau 
Ideal» donde quedará realzado su! 
espíritu combativo... junto con 
Douglas, Jr. actuarán Leni Sten-
gel, don A l varado. Paúl McAllis-
ter, Otto Mattieson y Ralp For-
bés... este último es el único que 
tomó parte en el rodaje original 
de «Beau Geste...» buen actor y 
muy correcto... June Clyde, po-
pular actriz joven—figura nueva 
de la pantalla—acaba de contraer 
matrimonio con Thornton Free-
land, quien goza de la distinción 
de ser el director peliculero más 
joven de Hollywood... bonita pa-
reja de grandes actrativos, se oirá; 
hablar mucho de ellos... June Cly-
de actuó con éxito en las cintas 
Radio «Los Chiflados» y «Miste-
rios de Medianoche», así como 
en «Piernas al Sol...» ha sido es-
cogida para formar parte del gru-
po de artistas notables para rodar 
películas cortas... algo nuevo de 
la Rgdio, artistas de renombre en 
cintas de dos rollos... su primer 
papel será en «Moonlight and 
Monkey Business...» título suges-
tivo, intraducibie... Louis Brock 
dirigirá... otros artistas partici-
pantes, Enrique Armetta, Lita 
Crevret, Ed Kennedy, Lillian Ten 
Eyck, Re berta Gale, Cupid Ay-
nesworth... de tal palo tal astilla; 
Noah Beery, Jr., vástago del co-
nocido actor de carácter Noah 
Anoche se presentó ante nume-
roso público la compañía que di-
rige el señor Gómez Hidalgo, es-
trenándose la obra china «Shang-
hai», original del escritor nor-
teamericano John Colton y tradu-
cida del francés por Arturo Mori. 
La obra, dividida en tres actos 
y un prólogo, encierra una llaga 
social, resultando una tragedia 
vestida con todos los esplendo-
res de la riqueza de Oriente. 
Gustó por la manera en que el 
autor salva delicadamente las es-
cenas escabrosas de esta obra, 
presentada con decorado y trajes 
preciosos. 
Eugenia Zúffoli puso una vez 
más de manifiesto ante el público 
turolense el arte maravilloso que 
posee, cosechando largos aplau-
sos. 
Eloísa Mariscal, Esteban Serra-
dor, Antonio Martiáñez y Emilio 
González sobresalieron de los de-
más intérpretes, aunque todos 
estuvieron sencillamente bien. 
Esta noche, «Mata-Hari», cró-
nica escenificada en tres actos, 
distribuida en siete cuadros, ori-
ginal de Rafael López de Haro y 
Emilio Gómez de Miguel. 
Mañana, despedida con «La ve-
na de oro», de GuglielmoZorzi. 
Beery, consigue un papel secun-
dario «Beau Ideal» con lo que ya 
son dos los hijos de actores tamo-
sos trabajando en la misma pelí-
cula; Fairbanks, Jr. es el otro... 
Luisa Fazenda, la inolvidable, 
provocadora de huracanes de rísa^ 
hace papel de dama garrulera en 
cLeathernecking» de la Radio... 
todos los varones le corren... has-
ta dos soldados marinos yanquis 
(cuya reputación no es apropiad % 
para «soirees» de alta sociedad) 
prefieren ahogarse deliberada-
mente para no tener que soportar 
las garrulerías de Luisa en la bal-
sa que los salva del naufragio... 
ella será vivaracha pero no para 
matara dos hombres... Wil l iam 
Le Barón, jefe supremo de la pro-
ducción Radio, llegó de Nueva 
York algo cansado del largo viaje 
transcontinental en ferrocarril y 
aeroplano... viaja frecuentemente 
pero la fatiga no respeta celebri-
dades... la nostalgia del hogar ha-
ce que Ivan Lebedeff, soldado-
actor de la Radio, salga para New 
York en camino a Europa... visi-
tará a aquellos de sus familiares 
que se salvaron del cataclisma 
revolucionario moscovita. 
P á g i n a 4 
Información de E s p a ñ a y de^Extranjerç, 
La entrevista celebrada entre el fefe del Gobierno y el ex-ministro don 
de la Cierva, duró dos horas 
E l lunes probablemente será tirmado elnoínbramiento del nuevo presidente del Tribunal S u p ^ 
Entre los nombres que se barajan figura el del pro pio ministro de Gracia y Justicia 
Su alteza el príncipe de Asturias ha salido esta mai aria de Zaragoza con dirección a Madrid 
Se dice que el gobernador civil de Barcelona va a entrar e» una combinación de rnaiados militares 
L a tranquilidad! en Málaga es completa 
L O QUE R E F I E R E E L 
J E F E D E L GOBIERNO 
COSAS DE DENTRO Y DE 
FUERA 
Madrid, 9.—El jefe del Gobier 
no estuvo a primera hora de la 
noche de ayer en el teatro. 
A las nueve de la noche regre-
só a su despacho del Ministerio 
del Ejército, donde le aguarda-
ban . los ministros de Goberna-
ción, Fomento y Gracia y Justi-
cia. 
Estuvieron reunidos todos por 
espacio de más de una hora. 
Terminada la conferencia salió 
él presidente, quien dirigiéndose 
a los periodistas comenzó por pre-
guntarles si tenían alguna noticia 
importante. 
:Estos le respondieron que láni-
camente las que llevaba la prensa 
-de la noche. 
—'Pues yo no tergo nada—re-
puso B e r e n g u e r H e leído en 
un periódico de la noche qiue tm 
grupo de comunistas había inten-
tado asaltar el Gobierno civil de 
Vi tor ia . 'Es completamente in-
exacto. 
Lo ocurrido se reduce al hecho 
de que en las inmediaciones del1 
Gobierno ífué detenido un indivi-
duo exaltado en el momento en 
que arengába a un grupo de unos 
veinte obreros. 
Los que con él se hallaban, al 
ver que le llevaban al interior del 
íGébierno civil , protestaron. 
Acudió la íuerza pública, que 
--disolvió el grupo y practicó va-
cias detenciones, y nada más. 
L o de Málaga empeora. Hoy ha 
Ihabido una colisión entre huel-
guistas y esquirols, resultando 
¡muerto uno de éstos. 
El presidente desmintió luego 
otros rumores, tanto de conflictos 
sociales como políticos, y añadió: 
—El día de la crisis no ha lle-
gado todavía, si bien es verdad 
que, según he k í d s en un perió-
dico, aún se nos concede un plazo 
relativamente largo. 
•Digo luego que lo que preocupa-
ba al Gobierno era lo de la mone-
da, pues hoy la peseta ha dado un 
salto hacia atrás bastante consi-
derable. 
Aparte de las causas que pueda 
haber de índole financiera, es 
¿indudable que en esto influyen 
mmdtto las informaciones tenden-
ciosas exageradas e inexactas que 
se envían al extranjero acerca de 
la situación de España. 
Precisamente tengo en mi po-
der copias de dos telegramas en-1 
viados a Londres y Nueva York I 
por un corresponsal extraniero 
en Madrid, en los que se habla de 
intentos revolucionarios al estilo 
soviético por un lado, y de con 
versaciones entre generales y po-
líticos para provocar una nueva 
dictadura, por otro. 
Llegan a citarse datos concre 
tos, hasta se afirma la detención 
de varios coroneles, etcétera. 
Esto, como ustedes ven, produ-
ce en el extraniero un ambiente 
de desconfianza a nuestro alrede-
dor, que desgraciadamente ha de 
pesar de modo considerable sobre 
nuestro crédito. 
Como el hecho es grave, co-
mienza a practicar gestiones el 
Ministerio de Estado a fin de com-
probar la personalidad del corres -
ponsal en cuestión, y seguramen-
te será expulsado del territorio 
nacional. 
Es lo menos que podemos hacer 
y lo que seguramente harían en 
cualquier otro país. 
Los pe riodistas apoyaron estas 
maniíestaciones del presidente y 
le dijeron que en otras ocasiones 
estos telegramas no se cursaban. 
—Pues yo los he cursado, dijo 
Berenguer, porque otra cosa seria 
j establecer la censura y en este ca-
! so son luego ustedes los primeros 
en protestar. 
Ya ven ustedes lo que pasa des-
pués de levantar la censura. 
ANTE E L CONGRESO 
MUNIC1PALISTA 
MANIFIESTO DE L A UNION 
GENERAL DE PATRONOS 
DE MADRID 
Madrid, 9.—La Unión General 
de Patronos Comerciantes e In-
dustriales ha publicado un mani-
fiesto en defensa de la represen-
tación proporcional y de la re-
presentación corporativa en los 
Ayuntamientos. 
El Estatuto municipalista del 8 
de marzo de 1924 dice que derogó-
la ley dell2de octubre de 1877,. sus 
tittiyéndola; no obstante la vigen-
cia del Estatuto, sus preceptos, 
en lo que se refiere al nombra-
miento de alcaldes y coocejales, 
no han sido cumplidos. Los ac-
tuales Municipios, constituidos a 
causa de azar por los elementos 
que la primer dictadura desplazó 
y por otros que deben también el 
cargo a resoluciones ministeria-
'rmmmm·mmm»m»mm·mmmmmmum· ammtmmi»mmi 
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les, fueron creados exclusivamen-
te por la segundli dictadura, sin 
intervención» vecinall 
Por lo que respecta al Estatuto-
municipal, ley posterior a las út-
timas elecciones libres por sufra-
gio, ningú i concejal recibió^man-
dato desús electores-porqu-e üal 
asunto no ter r i actualidad en el 
momento de su elección. 
Los concejales- como> dudada-
nes, pueden pensar y obrar como 
les plazca: como mandatarios nn> 
nicipales, sin caer en el desenfa-
do y en el quebranto de la ética, 
no pueden tomar postura sin q.u« 
la opinión de sus<electcr.es-se-ma-
nifieste. 
Hablamos así, porque si1 nues-
tras noticias no son infundadas^ 
a la V Asamblea municipalista 
de Valencia asistirá, con la1 re-
presentación del Municipio» de 
esta corte, una comisión dfê  edi-
les, que propugnarán la desapari-
ción de la representación corpo-
rativa, y si esto fuera exacto,.esta-
Unión General de Patronos^ Co-
merciantes e Iiidustriales, consti-
tuida por un fuerte núcleo de So-
ciedades locales, que suman- mi-
llares de socios, todos vecinos de 
Madrid y tributantes al Mtanici-
pío, hace presente su protesta. 
Los concejales que taü oriteirio» 
sustenten no nos representan a 
nosotros, que, repetimos,, somos 
millares de votar» teŝ  y seguira-
mente no serían concejales si la 
voluntad vecinal fuera consial-
tada. 
El Estatuto tiene defectos ,̂ uno 
de ellos Iti excesiva prepondíeran-
cía que a través^ y aun en los 
repliegues y embozos ,̂ del: articu-
lado se concede a los secretarios 
y con cargo a los presupuestos 
municipales. Sabemos, del Muni-
cipio de uai pequero pueblo de 
300 vecinos que paga a su secre-
tario, para que vaya a Valencia, 
dietas de 75 pesetas diarias, ade-
más de tos gastos de viaje. Seria 
curioso conocer lo. que cuesta a 
las Haciendas locales de Espa-
ña el Y Congreso de Valencia y 
los anteriores. 
No vamos ahora a defender ni 
impugnar el Estatuto. Tiene de-
fectos, pero en su tendencia ge-
n e r a 1 merece nuestra defensa 
porque da mayores garantías que 
5 MANUEL BENEITEZ 
i A - CAMISERÍA PINJri & 
j EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
mmmm tmmmmmmmmwt • 
muí is i 
í a l e y d e 1877 a la vida pública 
municipal, y por el ¿cierto de 
haber establecido la representa-
ción corporativa y la propon. ío-
nal. 
Es notoria la iniusticía del sis-
tema por mayorías y minorías em 
precario, al estilo de la antigua 
ley, y hay que reconocer como» 
más amplio,y equitativo el de la 
representación proporcional. 
De momento nosotros pasamos-
por alto el cuánto; lo fundamen-
tal es qrtae el principio de la. re-
presentación corporativa está re 
conocido- e incorporado a la fun» 
ció» maainicipal. Este principio lo 
considérame s tan importante yv 
eseociiall̂  que no sólo nos opón* 
drenaos por todos los medios le-
gales a que sea anulado, conse-
cuentes con las doctrinas, sino 
que afanosamente procuraremos^ 
que se generalice y se implante 
en las representaciones electivas 
del Estado y die la provincia. 
La representación corporativa! 
gira serenamente a base de reali • 
dades,, absolutamente de intere-
ses. Los concejales corporativos,, 
sin deber nada a la política partíf-
dista/ van a administrar, sólo a 
admifljstrar, c o n comprensión.^ 
con rectitud^ sin tendencias noci> 
vas^ a velar por los intereses co-
munales, sin. politiquerías ni sec-
tarismos y con una responsabiits-
dad permanente y efectiva delan-
te de sus electores, que son sas 
colegas, sus iguales. La represen-
tación corporativa atiende a los 
fines de una administración co-
munal prudente, sobria, discreta, 
justa. 
Esperamos a conocer los acuer-
dos de la Asamblea Municipalista 
de Valencia para conformarnos, 
aplaudirlos o censurarlos, según 
nuestro criterio. 
Protestamos contra el intento 
que se persigue y protestamos 
contra que lo realicen unos repre-
sentantes que hace años, cuaudo 
se les nombró, no fué para eso. 
Lo repetimos: es intoleraole que, 
debiendo el cargo todos los con-
cejales hoy en función a una gra-
cia ministerial, se consideren abu-
sivamente y usen sin autoridad 
moral de un poder representativo 
del que carecen y carecerán 
mientras no deban sus designa-
ciones a la voluntad electoral y 
sepan lo que quieren o lo que exi-
jan sus electores. 
El problema del régimen de ad-
ministración local le pertenece al 
ciudadano, no a los concejales de 
hoy; es un problema que debe ser 
resuelto en el Parlamento libre-
mente. 
El Gobierno llevará * 
declarado, el problemá; Se^ k 
mento;, nosotros le nedit ^ 
momento no se deie ^ 8 ̂  
maniobras más o menos o ' ^ 
sistas, en daño de ia san. ?118* 
zación comunal y, 
la representación corporaldí 
E L T R A S P O R T E MErA 
N1CO POR CARRETEfií 
Madrid, 9f-<La Gaceta, pQbli, 
caun decreto del ministedo 
fomento regulando el transpol 
mecánico por carretera. 
La citada disposición* establea 
como norma fija la no coacesiío 
de exclusivas en lo futuro. 
Las que se han venido otorgan, 
do, y que por cierto van a ser 
ahora objeto de una revisión es. 
crupulosísima, han sido concedí, 
das por ue plazo de veinte años, 
Sp que se jtwjga excesiyaraenti 
largo, dada la evolución constan' 
te y rapidísima de los medios df 
locomoción.. 
En aquellos tramos o recorri-
dos donde actualmente no existí 
línea con essdusiya podrá establí 
cerse por los particulares qa(¡ 
quieran, sabien sujetándose a (k-; 
terminadas condiciones; es decig 
que será necesario proveerse 
oportuno permiso y no se con« 
derá si no mediante la garantí 
consiguiente pero sin que en nú 
gún caso revistan estos permî  
caracteres de exclusiva. 
También se determina ení 
decreto lo que sé refiere a las í 
neas que en su recorrido m 
algunos trozos o tramos cofflóf 
a otros concedidos con carácí 
de exclusiva, acabando con ^ 
ríe de inconvenientes.e î cidê  
que haa venido prodiicié^ 
durante éstos últimos tiempô  
Desde el primer ,momeD» 
criterio del ministerio f 6.̂ 0 
to era contrario a aquellas 
siones, cbo de que du> ante el tiempo 
U e v a a l f r e n t e d e ^ , , ; ^ mento han entrado en «1 
jlici»' 
r iodeF .o tnen touna?^^ 
des de exclusivas, s"!qdeI0M 
ya concedido lana sow 
ellas. 
Madrid. 9 . - ^ ° ^ 
en el Ministerio 1« 
siguiente ^ ^ r i o ^ 
<E1 Consejo àup 
s e h a a e v n i d o f ^ 
tes del P ^ « a r e s 
situación en las P 
tandas. apfobó P 
,tabre de 1930 E L M A Ñ A N A Págia* 5 
I ^ ,ión de los representantes 
pnvada en el Banco 
Mel «a en relación con los im-
I 4e^p ¿él Gobierno, ratificando 
r i ^ 5 categórico su confianza 
<ie hns representantes y con-
^ do en acta un voto de gra-
sig0a0.ra los 'tiismos. 





eSó de nuevo su resolución 
*%p vzr la actuación del Gobier-
deap0Lndodequeen todo mo-
í10' ronozcae! ministro deHd-
fi^f el pensatniente bancano 




id 9 ^<La Gaceta» dé hoy 
Jrauna reborden declarando 
^ ^ntepor enfermo al direc-
^del lastituto de Teruel, el cual 
' l íUa ráe l sue ld0 Íntegr0, . r niazo de excedencia empieza 
a C ^ S a p a r t i r ^ 
Siembre próximo pasatio. 
DE LA BACETA > 
Madrid,-9.-También Publica la 
Gaceta» de hoy las. bases del tra-
Mío nacional para el personal de 
-la Banca en toda la nación. 
LA ENTREVISTA DEL 
.OBNBKAL BERENGUER 
CON KL EX MINISTRO 
SEÑOR LA CIERVA 
Madrid, 9 , — L i entrevista cele-
brada esta mañana entre el jefe 
del Gobierno y el ex ministro 
conservador don Juan de la Cier-
va, y que se esperaba con interés 
ipor el aspecto político que se le 
atribuía fué muy extensa pues 
duró doá horas. 
La entrevista se teíèbró èn el 
ministerio del Ejército; 
10 QUE ©IC E EL MINIS-
TRO DE GRACIA. Y 
JUSTICIA 
Madrid, 9.—El ministro de Gra-
cia y Justicia señor Estraca nqti-
i ácó esta mañana a los periodistas 
-que la tranquilidad en Málaga era 
«completa. 
Se ha tratado, dijo, de lealizar 
un niovimíento sindicalista orga-
nizado por varios individuos lle-
gados de Sevilla y que se encuen-
dan encarcelados. 
* SEÑOR ESTRADA A 
ALHAMA DE AHRAGON 
Madrid; 9.-Se sabe ya que el 
ministro de Gaacia y fusticia 
emprenderá el martes de la sema-
^ próvima su viaje a Alhama de 
para su cura de aguas 
t̂te ie fué presenta por los doc-
^ s M a r a ñ ó n y Huertas. 
^ NOMBRAMIENTO DE 
^SIDENTE DELTRI-
BÜNAL SÜPKEMO 
Madrid, . 9 - . Dijo también el se-
-^Jn u ^ a los informadores ^probablemente el sçrà 
no^ld0 Vlai f i r ina del rey el 
5^e lTr ibunal Supremo. 
^ n ^ C e s los periodistas le pre. 
nrl!11/01"el n^mbre del nue-
^Uín?^ te' a l0'que contestó 
•<€cir «ada no Podía 
Í r e ^ r Í O d Í S U s le dieron 
^ a d f ) qUe Clr<íulaban para tan 
^goy.ique.son: El ex-
ministro señor Ordoñez, e ls . 'ñor 
Ortega Morejóa y el propio señor 
Estrada. 
También le dijeron que para la 
fiscalía del Supremo se indicaba 
al actual sub secretario del mi-
nisterio de Gracia y Justicia señor 
Taboada, lo que fué negado por 
el ministro. 
SOBRE LA ENTREVISTA 
DE LA CIERVA CON EL 
j JEFE DEL GOBIERNO 
I Madrid, 9.—Acerca de esta en-
trevista, que ha despertado gran 
interés por su duración, se ha 
dicho que después de agradecer 
I el exministro conservador al pre-
|sidente del Consejo su interés 
con motivo del accidente de auto-
móvil sufrido por el señor La 
Cierva, la entrevista fué dedicada 
a hablar de la actualidad política. 
El señor La Cierva expuso al 
presidente la necesidad de cons-
tituir un frente único con las de-
rechas conservadoras. 
REGRESO DEL PRINCI-
PE DE ASTURIAS 
Madrid, 9.—A las diez de la 
mañana salió de Z iragoza con 
dirección a Madrid, su alteza el 
príncipe de Asturias. 
Fué objeto de una cariñosa des-
pedida. 
P R O V I N C I A S 
DUELO EN BILBAO AN-
TE EL CADAVER DE 
GABIOLA 
Bilbao, 9.—Ayer tarde se efec-
tuó el entierro del desgraciado 
boxeádor Antón Gabiola, traído 
en una camioneta desde Valencia. 
Asistieron centenares de depor-
tistas de Bilbao. 
Entre las coronas figuró una de 
Paulino Uzcudun. 
Los restos recibieron sepultura 
en el cementerio de Vista Alegre. 
DESPUES DE LOS 
SUCESOS 
Bilbao, 9. —La tranquilidad es 
completa. 
Se trabaja normalmente en to-
das partes, 
Esta facilidad con que se ha 
vuelto a la normalidad, a la que 
se hubiese llegado antes sin el ra-
bioso esfuerzo de los comunistas 
por complicar en 'a solución de 
sus causas pleitos insolubles que 
tienen planteados a la masa obre-
ra, demuestra que el movimiento 
era de carácter social, aunque de 
intención política, preparado por 
algunos contra la presencia de 
determinados elementos monár-
quicos, careció en absoluto de 
ambiente. 
Se fué a él por pasividad de las 
gentes y por miede. 
El juzgado militar empezó a ac-
tuar desde los primeros momen-
tos, habiendo tomado declaración 
a tres jóvenes detenidos en los re-
tretes del grupo escolar de Músi-
ca. 
Estos detenidos se han confesa-
do autores del asalto a la armería 
del señor Romero. 
El director de la cárcel, pregun 
tado acerca de los detenidos que 
tenía en la prisión de Larriñaga, 
ha dicho que no hay más que sie-
te. 
Tres están a la disposición de 
la autoridad militar y cuatro por 
cohecho y coacciones, â disposi-
ción deja jurisdicción ordinaria. 
Había otros tres que hoy han 
sido puestos en libertad. 
ASESINATO DE UN 
OBRERO LIBRE 
Málaga, 9,—En el muelle se 
trabajó hoy en la carga de todos 
los barcos. 
Entre los trabajadores figuran 
muchos huelguistas. 
Los taxis no han circulado, 
coaccionados por los obreros. 
Un tranvía fué apedreado por 
los revoltosos. En vista de ello 
los demás coches fueron retira-
dos de la circulación, quedando 
sólo en ruta los de la línea del 
Palo custodiados por la guardia 
civil . 
El gobernador ha ordenado la 
detención del Comité de huelga 
y procederá igual con todos los 
que ejerzin coacciones. 
A l mediodía y al entrar al tra-
bajo los obreros ferroviarios, un 
numeroso grupo de huelguistas 
se opuso a que entraran, sonando 
dos disparos. Acudió la guardia 
civil y desolvió a los revoltoses. 
Los huelguistas consiguieron 
que los ferroviarios abandonaran 
el trabajo en depósitos y talleres. 
En los barrios extremos se 
ejerció coacción sobre los auto-
buses, que dejaron de circular. 
El gobernador ha impuesto una 
multa a un sombrerero que cerró 
su tienda, colocando un cartel 
que decía que no abriría hasta la 
terminación de la huelga. 
En la calle de Méndez Núñez, 
la benemérita dispersó a un gru-
po de revoltosos que ejercía coac-
ción sobre un autobús para que se 
retirara. 
Esta mañana,a primera hora. Un 
grupo de huelguistas que se ha 
bía apostado a un paredón del 
puente de Tetuán, al pasar una 
camioneta de la Compañía gene-
ral de locomoción hizo una des-
carga cerrada sobre el vehículo. 
Una bala atravesó el pecho al 
obrero; libre del puerto, Juan Gu-
tiérrez Calderón, que falleció 
poco después de ingresar en la 
casa de Socorro. Acudió inmedia-
tamente la guardia civil y disper-
só a los agresores. 
En la estación de los Andaluces 
trataban de coaccionar a los obre-
ros ferroviarios, pero se presentó 
a tiempo la guardia civil , que in-
vitó a los huelguistas a que se en-
tregaran. 
Este s insultaron a la beneméri-
ta y una piedra hirió en la cabeza 
a un sargento. Entonces la pareja 
disparó al aire, pero las balas die 
ron sobre un muro y rebocaron, 
yendo a herir a dos obreros le-
vemente. 
En el Hospital fué asistido un 
obrero libre de una pedrada que 
le h bían propinado los huelguis-
tas. Se negó a dar su nombre. 
Ha habido numerosos contusio-
nados en las cargas que la guar-
dia civil se ha visto obligada a 
dar y han sido practicadas unas 
50 detenciones. 
Según los rumores se anuncia 
paro general. 
Judiciales 
La «Gaceta» publica una real 
orden del Ministerio de Gracia y 
fusticia jubilando a don Pedro 
Félix González, del Juzgado de 
1.a Instancia e Instrucción de Te-
ruel. 
j 
E l domingo, 
l l e v e cons igo un f 
K o d a k " 
y tráigase los gratos recuer-' 
dos de sus excursiones en 
fotos «Kodak», para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
diez, siempre que quiera. 
DE VENTA 
Faroiacia v Drogue da. 
de 
^ iBeajamía Blasco 
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los conducía a la presencia de su compatriota Sera. 
En pocas palabras le dió cuenta Amram del mensaje 
de JocUabed, de las circunstancias en que se encontraría 
y de sús temores. 
—Han llegado, en efecto, los tiempos de prueba—con-
testó la nodriza regia con profnnda afectación—y por Is-
a-ael se extenderá el dolor y los agobios. 
—Sí, poro Jochabed... Jochabed será inmolada a los 
-dioses deJ Egipto. ¡Sálvala, oh .Sera! ¡Idteacede con la 
KeinaJ De un momento a otro volverá a ser presa de los 
guerreros o de los sacerdotes y de ambos será igualmen-
te la más afrentosa víctima. También puede extenderse 
la confirmación de la sentencia y entonces ya sería tarde. 
^Perecería la flor del pueblo de Dios, yo te lo aseguro, 
job madre nuestra! 
Sera. estaba enternecida viendo en el grave Amram 
los indelebles vestigios de aquel cúmulo de sentimientos 
por su esposa. 
—Aprovecharemos uno de los pocos intervalos en 
que dejan de rondar los ministros de los dioses La au-
sencia del gran sacerdote es verdaderamente un síntoma 
providencial. Esperad aquí. 
Los dos hombres quedaron espectantes. El anciano de 
•Judá pensaba que quizás hubiera misericordia para Jo-
chabed, mas no la habría para el pueblo cuya prosperi-
dad envidiaban los egipcios. 
. Sera reapareció al poco presurosamente, diciendo con 
-gran precipitación: • 
- La Reina conoce ya la sentencia del Tribunal de la 
Terda-d traída pov los jueces del Colegio. También leyó 
- ¡Oh; el favor real es como el agua del Nilo; vuelve ale-
gre y fecundo todo cuanto toca! 
Unos días más tarde estaba de regreso en Tebas, des-
pués de la aventura del Apis y la destrucción de la Casa 
•del Huerto, sin más contratiempo que el dolor en el hom-
bro de la furibunda caricia de! mayoral. 
Presentó a Chuna un magnífico collar y otras varias 
joyas, y así adornada compareció Basmath ante la Reina, 
cuya simpatía no tardó en conquistar. En cuanto a Fa-
raón, si alguna vez sufría descomposición la ceremoniosa 
a-igidez de su figura, el majestuoso hieratismo de la línea, 
•era en presencia de su antiguo amor; mas es segurísimo 
•que bien pronto aprendería a insensibilizarse, haciendo 
parangón a las esculturas de párñdo y de asperón, que 
guardaban los pórticos de los patios y corredores. 
Aidor estaba asimismo encargado de proporcionar 
•ciertas joyas y pieles de las que habían de emplearse en 
las ¡famosas «sandalias de! valor», la obra cumbre de 
Ohum, una especie del «Moisés», «Los borrachos» o ef 
áParienon del honrado arte zapateril; complicada mixtu-
ra det orífice, del taxidermo y deí curtidor, en lo que 
agualmente entraban a la parte el escalpelo y los buriles, 
•las tijeras y las leznas, los filamentos metálicos y las 
fibras vegetales; pero Aidor no le concedía máxima im-
portancia a la galante obra del amor marital y encargó a 
sus dependientes la requisa de las piedras mientras él 
dedicaba el tiempo a otra de mayor «embergadura». 
For aquellos días desplegaba vertiginosa actividad de 
la Gasa de Amenoñs a la deChum, de ésta a la de Atmu-
fré y a las Meomomaa. .Sus íntimas relaciones con sacer-
E L M A Ñ A N A 
Prosas feumorlsticas 
A L E M A N I A 
Cruzai Alemania, entrando por 
el gran ducado de Baden y si-
guiende luego el curso del Rhin, 
es lo mismo que trasladarse a la 
Edad Media, llevando dos maleti-
nes y una corbata a rayas. 
El Rhin corre a la misma velo-
cidad que el Ebro y que las pati-
netas infantiles y es curioso verle 
acariciar las llanuras, verle atra-
vesar las reconditeces de la Sel-
Negra y verle hacer curvas como 
un delineante. 
iEl Rhin! 
Que emoción despiertan éstas 
palabras: el Rhin. Se recuerda la 
dulce y nostálgica canción: 
«Las alegres chicas de Berlín 
para cantar 
se van al Rhin.> 
Pero yo no he visto ninguna 
chica cantando junto al Rhin. V i 
seis chicas el lunes pasado; pero 
estaban lavando ropa. 
Ahora les que van al Rhin con 
más frecuencia son los boxeado-
res, y junto a sus orillas, siempre 
verdes y siempre iguales en nú-
mero (el Rhin tiene dos orillas), 
los boxeadores se entrenan dán-
dose vigorosamente en las nari-
ces. 
As un espectáculo hormos. 
Colonia y laJCatedrai 
Muchas ciudades se yerguen 
junto al Rhin; las más caracterís-
ticas son Coblenza y Colonia. Pa-
so sin detenerme por Coblenza, 
porque allí las aguas del río pare-
cen quiet is y estacadas y porque 
además me atraen irresistible^ 
mente las aguas de Colonia, con 
su perfume tan enervante. 
Entró en Colonia dispuesto a 
husmearlo todo; pero al ver la 
catedral me asusto y salgo co-
rriendo tío abajo. La catedral de 
Colonia, famosa como los produc-
tos tCuttx», es una birria, caba-
lleros. 
L A I A 
sus peligros radicalmente suprimidos por lo^ apara-
tos y el método del 
Reputado ortopédico de París Q RAYMOND 
Aplicados a numerosos desesperados los aparatos A. G. RAYMOND, realizan cada día prodigios 
y procuran a los que lo han adoptado fueiza y salud y según manifestaciones de los mismos herniados 
la DESAPARICIÓN DEFINITIVA de la hernia. 
A los numerosos testimonios de satisfacción que han podido leerse en la prensa y que enaltecen 
los efectos benéficos del método A . G, RAYMOND, añadimos los que sigu3n: 
CASAS-IBA ÑEZ^ 25 de agosto 1730.—Sr. D. A. G. Raymond, Barcelona. Muy Sr. mío: Sírvala 
presente para darle las más expresivas gracias por el feliz resultado en mi hernio por sus tan buenos 
aparatos pues a los 5 meses de llevarlo me encuentro perfectamente bien y curado puliendo hacer tra-
bajos de fuerza que antes no podía. Recomiendo su método 37 aparatos a todas mis amistades, y ya sabe 
puede disponer en lo que guste de su ogradecido cliente q. e. s. m. Alberto Soriano, Cordelero. Ca-
sas Ibáñez. 
EL PONTON, 24 de agosto 1930.-Sr. D. A. G. Raymond, Barcelona.-Muy Sr. mío. E s ' p a r ^ í 
una satisfacción muy grande el atestiguar por medio de es*as líneas que mi hijo Felipe se ha curado de 
una hernia que venía padeciendo hace tiempo gracias a sus cuidados y aparatos; yo quisiera poderle 
servir en lo que fuera, pues le estoy agradecido en el alma, y con este objeto le dirijo esta carta para 
que hf ga Vd . de ella el UÍO que quiera; recomiendo además a todos mis amigos y conocidos en el 
pueblo que acudan a Vd. por ser su métcdo tan bueno y tratando asi de saldar con Vd . la deuda de 
gratitud que he ccntraído por la cura de mi hijo. Quedo de Vd. ccmo siempre atto. affmo. s. s. q. e. s. m. 
Emilio Domingo, El Pontón (por Requena) Valencia. 
G A R G A N T A , N A ^ ^ h f , Ci 
Por 
Venècia y e\ Alster la pane 
en medio. Para ir de una orii^ . 
otra ÍUT donan unos vapora. tratl 
v ías que solo naufngan l o s ^ , 
nes, a las cinco de \a tarde. 







HERNIADOS: Si por descuido la desgracia entra en vuestro hogar tenéis la culpa, si estáis cansados de llevar aparatos sin resultado ninguno tener presente que el 
métcdo A G RAYMOMD ha dado resultados sorprendentes donde todos los otros medios habían 
fracasado. No vaciléis irás y antes que sea demasiado tarde, visitad con toda confianza el eminente 
ortopédico en 
resulta molesto, ^ 
a uno le entra la mania de iuga 
a la ruleta poniendo eUinero a 
encarnado, y luego resulta QUT 
sale siempre negro. 
E l lúncl del Elba 
Por debajo del Elba existe^, 
túnel especial para carruajes, pa. 
ra peatones y para ciclistas. Dos_ 
enormes ascensores bajan y su% 
ben al público que desea trasía, 
darse al otro lado. 
Es nouy cómico pensar que el 
túnel se hunda un día y queŝ  
ahoguen cinco o seis mil perso. 
cas. ¿Verdad qué esmuy cómicol 
Si . Es muy cómico. 
Scgorbc jueves 9 de octubre. Fonda Santo Domindo. 
Teruel, viernes 10 de octubre. Hotel España. 
Valencia, sábado 11 de octubre. Hotel París. 
Es—pudiéramos decir—ei ras-
caçie los de las catedrales. El arte 
gótico alemán (de una pesadez de 
elefante atacado de elefantiasis) 
se ha <volcado> al construir ésta 
catedral y el viajero que contem-
pla aquella mole se queda turula-
to, piensa en lo que ocurriría si 
la catedral le cayese encima, ¡y 
huve veloz. 
Esto es lo que me ha pasado a 
mí. 
A l meterme en el tren todavía sale de 
me digo: cuando. 
—Si se cayese la Catedral, lle-
garían hasta aquí los cascotes... 
Y corro a la locomotora, le doy 
una propinilla al maquinista para 
que corra más que de costumbre 
y me alejo a toda marcha d 3 Co-
lonia. 
Por cierto que el maquinista se 
la vid de cuando en 
Hamburgo 
Después de haber descarrilado 
quince veces, llegamos a Ham-
burgo, la ciudad del Elba, como 
la llamaba un tío mío, que murió 
el mes pasado de tosferina. 
Hamburgo es una ciudad sin 
ha emborrachado, gastándose en j espíritu y sin adoquines. En cam 
mi propina, y el tren se'bio, tiene seis canales más que cerveza 
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dotes y guerreros, palaciegos y trajinantes le daban un 
«pase de favor» para todas partes y así é. navegaba aquel 
mar con la seguridad del águila condal y con la rapidez 
del vencejo en la aérea inmensidad. 
Un día le dijo a Nahi, el oficial mayor de Chum: 
—Mañ&na parto para Amí y allí tendré dos o tres días 
disponibles para acompañarte a Buto. Si estás preparado^ 
vente en mi nave y podrás descifrar por ministerio dei 
astrólogo en presencia de la ciega y sagrada musaraña 
de la cual surge luego la clara visión de los misterios, 
aquello que troca enervado y pensativo. 
El oficial, obediente como un perro, le siguió, abando-
nando la obra prodigiosa de las sandalias; mas como 
ante un voto religioso, ni Chum ni ningún otro Egipcio 
de los de buena fe podían ponerle obstáculos, quedó otro 
en su lugar y ellos partieron a su destino, y después de 
una entrevista con el profeta de Ptah y la sabida con el 
poderoso nomarca de Amí, salieron en dirección del orá-
culo más famoso del Egipto. 
Mientras el sidonio iba realizando las misteriosas ex-
cursiones en las que al comerciante se vislumbra al ge-
nio de la intriga o el aparejamiento de ambos en todo 
caso, el prudente Ram y el esposo de Jochabed recibían 
las desagradables nuevas traídas por Itamar con el men-
saje de Jochabed, transmitido de modo tan extraordina-
rio desde la Torre del Schasú. 
¿Cómo pensar que aquel semiabandonado edificio, 
puesto como un gigante de piedra en medio de los mon-
tes que dominaban los caminos del desierto, había de ser 
un día misteriosa prisión de la más hermosa hija de 
Jacob? 
Ei mensaje, repetido letra por letra según había sali-
do de sus labios, envolvía la más terrible amenaza. El co-
razón de Amram temblaba por Jochabed, no por su amor. 
No la seguridad casi ir falible de la evasión de la esposa 
bastaban a tranquilizarle. Los poderosos medios de ac-
ción del formidable egipcio le harían sucumbir para 
siempre, aun supuesta la huida de la Torre, y si Dios no 
se manifestaba de una manera ostensible, perecería. 
—Ram, vamos sin perder momento a la Casa de Fa-
raón. Hablaremos con Sera y, presentándonos a la Reina, 
concluyamos de una vez. 
—Vamos, según quieres, Amram—le contestó ei an-
ciano, respetando los motivos que impelían a su compa-
ñero. 
Por vez primera'penetraron en la inconmensurable 
montaña de granito y piedras marmóreas, en cuyas mon-
tañas/el más sobervio edificio del mundo, vivían los so-
beranos más poderosos de la tierra. 
En aquellos salones inverosímiles, dibujados, acicala-
dos y pintados, no obstantê  con nimiedad, y en las que 
siete hombres superpuestos no llegarían a los techos, ni 
todos los israelitas de Fa kos y de Pa-ram a llenar sus 
huecos, ante aquel portento de poder artístico, vínoles ai 
pensamiento lo poco que, materialmente pensando, sig-
nificaban las tribus hebráicas en el insondable poder 
egipcio; mas poseídos de una fuerza sentimental impe-
lente, continuaron sin arredrarse, venciendo a la propia 
admiración y al pasmo de los sentidos, en pos del que 
•rLas máquinas aufomáticas 
Pero lo que njás extraña k 
Haroburgo es la abundancia de 
máquinas automáticas. Máquinas 
automáticas para comprar sellos/ 
para limpiarse los zapatos, para 
encender el cigarro y para bauti-
zar a los niños. 
Aquí es todo automático. Y 
cuando un extranjero se ve insul-
tado eft A calle por un alemán y 
el extranjero no sabe que decirle 
por desconocer el idioma, le bas-
ta echar un marco en una máqui-
na autoxífática para qiie la máqui-
na indique (escritas) seis o siete 
injurias alemanas. 
Yo he comprado cien marcos 
de insulf os y confío tener bastan-
tes para mientras esté en Ale-
mania. 
Si me sobran, le diré todo los 
que me sobren al último jefe de 
estación alemán que vea. 
¡La estatua de Bismarck 
Frente al puerto se levanta el 
monumento a Birmarck. 
Vale la pena de detenerse un 
rato a contemplarlo. 
Es una estatua ecuertre, en 1̂  
que el Canciller aparece sentado 
en un sofá, Todas las ciudades 
alemanas tienen su sstatua de Bis 
marek corresqondiente, pués se-
gún parece, se tiraron más & 
cien mil ejemplares de ella; pe^ 
en ningún sitio el sofá es tan rico 
en cretonas y almohadones como 
en éste monumento de Hambur 
. o . 
gusto ver a 
:ua es de piedra, y u» 
Bismarck coñ su aire 
altivo, apoyado en su sable, co-
la sota de espadas. De noche 
se le ilumina con un reflector. 
Me cuentan que no hace ma-
chas noches el canciller, al verse 
iluminado por el reflector se cre-
yó que era Ja Mercedes Serés y 
cantó un cuplé, que 
ticamente 
tros municipales. 
^udo entre creerlo o irme a 
Suiza, y p0r fin, decido irme a 
Suiza. 
fué entusiás* 
i jc 4— maes 
silbado por los ^ 
Adiós, señores. 
ENRIQUE JARBIEL PO 









octubre d e ^ 3 0 E L M A Ñ A N A 
si dictadora ni 
revolución 
,5e t m l o y e l d ^ u n a afir. 
^ f iynPremedüada y dano 
*aCÍ6*diari NaCÍÓH* C0H 
' los siguientes términos 
testa W 
¿sue l to^* 
sobre 
en otro lugar pnbli 
thas propagandas 
^ ' ' e tratara de un periódi-
SÍ1<ABC>, su artículo titu-
coCOUS propagandas extremas> 
^ ^ . L · L romo una habili-
restarle fuerza a la cam 
gomaríamos co o nim 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel 
i -nerse verán te 




^ déla Monarquía y orden so-
aírente a los designios destruc 
C c de republicanos y comunis-
t a los que otros elementos de 
Scac^n dinástica 7 conser-
i r a dejan libres en la 
Vigiar a las instituciones y de 
^ turbar la paz pública, hacien-
f^posiblelavida y el progre-
- decir—sin 
la 
tución del país; pero que en el 
o rden político anhela y defiende 
un régimen constitucional escru 
pulosamente depurado, en el que 
no puedan infiltrarse los funestos 
^ vicios de la vieja política, 
«dora eja  " res e ja^rea ae ^ ^ que A B c 
I apetezca, incluso recurriendo a 
los muy autorizados del inolvida-
ble general Primo de Rivera, po-
demos demostrarle que esto es 
así. ¿Podría demostrarnos lo con-
trario el colega? 
I Si puede, hágalo; pero, en caso 
contrario, su posición, su signifi 
cación y su honradez le obligarán 
a rectificar noblemente. 
! El aserto que ha lanzado es gra-
I ve: primero, porque perjudic a la 
I causa monárquica; segundo, por-
que da argumentos a los enemi-
1 gos del orden; tercero, porque 
quebranta una fuerza positiva-
mee te defmsiva del interés na-
cional, y cuarto, porque favorece 
los propósitos de la política fraca-
sada, no menos perniciosos que 
los de significación revoluciona-
ria. 
«A B C> sabe que lo que ha di 
cho en su artículo de hoy no es 
exacto. Coríiese con sinceridad 
su error y prestará un mt jor ser-
vicio a España, a la Monarquía y 
a la Verdad. 
do u»-
s0 de España, porque 
dnda inpensadamente- que 
ióa Monárquica es un partido 
extremo <en cuanto represénta la 
defensa del programa y de la 
ideología de la Dictadura», que 
aspira a ver implantada de nuevo 
equivale a dar a los enemigos las 
mejores armas para combatir ese 
esfuerzo ciudadano, único que 
hoy se realiza delante dei pueblo, 
en defensa de la patria y del Tro-
no. 
Estamos seguros de que la afir-
mación del colega es impreslimi-
tada, hecha de buena fe, sin apre-
ciar el daño que puede producir 
las id.as y a los priocipios en fa-
vor de las cuales estimula la de-
fensa de los elementos pasivos 
que, muy por el contrario de lo 
que hace la Uuión Monárquica, 
permanecen cruzados de brazos 
írente a la grave perturbación 
que otra vez está desprestigiando 
y arruinando a Españ ; pero aun 
atribuyéndola afirmación a pre-
cipitaciones, es grave, es injusta, 
y no responde a la realidad. 
¿De dónde deduce <ABC> que 
nuestros amigos apetecen <la re-
incidencia, que sería doblemente 
aciaga, en una Dictadura»? ¿Qué 
textos le permiten sospecharlo? 
íQaé actitudes le inducen a supo 
nerlo? 
El señor conde de Guadalhorce, 
^ueeshoy la máxima autoridad 
Para definir el programa del par-
ado y señalarle orientaciones, ha 
wchomil veces que la Unión Mo 
^rquica Nacional lo que precisa-
^ente persigue con su obra social 
y Política es que en lo futuro no 
aya necesidad ni posibilidad de 
01^rauna Dictadura, que re-
asenta régimen de excepción, 
ír ^Uest0 Por situaciones desas-
eas y estados caóticos, como el 
^ aao 23. Y ha puntualizado 
cnas veces-y en estas colum -
^ se hace 
^ente-^ 
Charlas con G utiérrez 
La obligación de 
decir algo 
E S C U E L A M I L I -
T A R O F I C I A L 
Tenía deseos de pensar tonte-
rías y decidí cambiar ideas con 
Gutiérrez. 
Gutiérrez caminaba junto a mí 
muy contento. De pronto le oí 
decir: 
— ¡Riquísima! ¡Me la comía a 
usted! 
Le miré fijamente. 
—Se lo he dicho a esa rubia que 
pasaba—aclaró él. 
- t A h , ya! 
Cinco segundos después Gutié-
rrez exclamó: 
— ¡Gitanaza! ¡Que me gustas 
más que una sopa de fonda! 
Y en seguida me explicó: 
—Se lo decía a esa morena... 
En diez metros de acera, Gutié-
rrez abordó de esta manera a die-
ciocho mujeres, y cuando las iba 
df jando persuadidas de que su 
sola presencia había despertado 
en él la antropof agia, seguía tran-
quilamente su camino. 
Me detuve frente a una tienda 
de par?gaas, lo suficientemente 
harto de todo aquello, y le pre-
gunté a Gutiérrez: 
— ¡Bueno] ¿Y usted qué saca 
con este? 
— ¿Qué saco? 
—Sí. ¿Qué fin persigue usted? 
Enamorar mujeres no será, pues-
to ue, dicha la incongruencia de 
turno, las deja usted marchar sin 
añadir nada. Rendirlas un home-
naje galante tampoco, porque su 
elocuencia amorosa es una elo-
cuencia de «bar» con pianola au-
tomática. ¿Qué persigue usted en-
tonces al murmurar todas esas 
frases fugazmente en la nariz de 
piropo -r-obligación de decir al-
go—es la planta de la estupidez y 
del miedo a las mujeres. ¡El que 
piropea, piropea porque no se 
atreve a más... ¿Usted se dá cuen-
ta? Es necesario piropear menos 
y besar más, no en la calle, natu-
ralmente... Es necesario desterrar 
de un modo definitivo el piropo y 
ensanchar los orizontes del amor. 
Está muy bien que la mujer pro-
duzca hambre; pero es una nece-
dad pretender ese hambre con 
una aceituna. Yo darí i a las mu 
jeres una fórmula definitiva para 
acabar con el piropo. B astaría pa-
ra ello que se volvieran al piro-
peador y le dijesen: «¿Qué desea-
ba usted?>, para que el piropea-
1 dor se marchase y no reiuncidie • 
ra más. 
Callé. Seguimos andando, yGu 
tiérrez, sin poder contenerse, se 
dirigió a una castaña: 
—¡Fea! ¡Que tienes unos ojos 
hasta allá! 
i Yo dejé caer con todo mi ímoe-
tu uno de mis pies sobre otro de 
los de Gutiérrez. 
i —¡¡Ayü-rugió él. 
' —Usted perdone—le dije son-
riendo. 
ENRIQUE JARDIEL PONCELA. 
{Prohibida la i eproducción). 
^ D i c t a r 61 PartÍd0 
Habiendo sido autorizada 
por el excelentísimo señor 
Capitán general de la Región 
la apertura de una escuela de 
preparación militar fuera de 
filas, donde gratuitamente 
puede obtenerse el certifica-
do de instrucción que se exi-
ge a los acogidos al capítulo cada mujer bonita? 
XVIl de la vigenle ley de re- Gutiérrez calló, se miró las bo-
clutamTento, se hace saber tas, se quitó el sombrero, alisó el 
por medio del presente anun- lazo de su cinta y murmuró, por 
ció que desde el día 6 del ac- fin, avergonzado: 
—No sé... Nunca he pensado... 
No persigo nada. Pero, realmen-
te... 
— Realmente existe la obligfa-
ción de decir algo ¿verdad? Es 
muy cierto. Casi todos los hom-
bres se creeu en la obligación de 
decir algo en esas circunstancias. 
Puedo afirmarle que es una eos 
61 T A a ñ a n a 
PERIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 




El alcalde de Valderrobres co-
munica a este gobierno civil que 
ayer se celebró en aquella locali-
dad el mitin republicano, sin que 
ocurriera novedad alguna. 
Tomaron parte los oradores 
anunciados. 
Por orden superior ha sido sus-
pendido el mitin republicano que 
ayer noche había de celebrarse en 
^ parado3 t0dOS l0S espafioles» * dencia en esta capital soíici- tumbre bastante imbécil. Y a to- Beceite por no solicitar el permi-
^rd is tasL^n^cI! .15 .^^! .12 , í a r á n ,a matrícula por medio das las mujeres, sin excepción, so correspondiente. 
de instancia dirigida al señor las ^0165^̂ 86111^31116 cosa 
director, haciéndola el pro 
tu al pueden matricularse en 
i la citada escuela instalada en 
la Zona de Rccluíamicnto y 
Reserva de Teruel número 
26, donde diariamente se fa-
constar frecuente- ¡ cilitarán cuantos informes 
recoge de soliciten. 
eŝ ciSaDUara 10 que ella tiene de i Los clue no tengan su resi-
lle 
tiad el la fuerza de la autori' 
^ pWHUmpUmiento de las leyes. 
« n t ^ ^ 4 6 1 ^ libertades bien'15,0 ,níer«sado Y en papel de 
CÍ l ( Í . aS ' l a ^ t a administra- 0 < ^ . 
el impuk^lntereses nacionales y 
Huiso vigoroso a la reconsti 
E l teniente profesen 
FAUSTINO RERZOSA. 
—A todas? El señor gobernador ha multa-
— A todas. A unas, porque no do con diez pesetas por blasfemos 
tienen gana de oír tonterías y por- a los vecinos de Torrijo Salvador 
que las interrumpe usted el trán- Puerto Claramonte y Manuel Ala-
sito, y a otras, porque les molesta que Garralaga, de Albalate del 
que no siga usted hablando. El Arzobispo. 
¿Neces i ta usted 
una Profesora? 
Acuda a la B O L S A D E T R A B A J O 
que tiene organizada la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la INSTITUCION 
T E R E S I A N A . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri -
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de T r a -
bajo de la A S O C I A C I O N D E ANTI-
G U A S ALUMNAS D E L A I N S T I T U -
CION T E R E S I A N A , A L A M E D A , 7, 
T E L E F O N O 11.237. 
Notas militares 
La orden de la región del día 8 
del actual en Zaragoza publica lo 
siguiente: 
Concluidas las escuelas prácti-
cas que han llevado a cabo todos 
los cuerpos de la Región, m e c í 
be la satisfacción de poder felici-
tar a cuantos en ella han interve-
nido por la brillantez con que han 
desarrollado los ejercicios y te-
mas planteados. 
Acierto en los mandos y celo y 
entusiasmo en los ejecutantes ha 
sido la característica en todos los 
cuerpos y en todos los escalones 
jerárquicos; la misión de ambas 
circunstancias ha producido como 
producirá siempre que exista tal 
concurrencia, excelentes resulta-
dos. 
Es mi deseo hacer patente el 
agrado con que he visto vuestra 
actuación por cuyo motivo autori-
zo a los señores jefes de cuerpo 
para que soliciten permiso hasta 
fin del presente mes para el per-
sonal de tropa que má> s-h íyá'dis 
tinguido y mejor conducta haya 
observado en este período. De or-
den de su xcelencia se publica en 
la general de este dia para conoci-
miento y cumplimiento.—El ge-
neral jefe de E. M. Salvador Sabi-
nas. Rubricado. f 
Se ha concedido un mes de l i -
cencia para Cucalón, al cabo del 
Regimiento infantería de Gerona 
número 22 Adolf o Blasco Gil . 
Para Santa Eulalia ss conceden, 
dos meses de licencia al de igual 
clase de Sementales MiguelJ(Pas-
tor Civera. 
ParaOrriosla misma Ucencia 
al cabo de la quinta Comandancia 
de Intendencia Nico'ás Posadas 
Gómez y para Ojos Negros al de 
igual clase, con dos meses de l i -
cencia, Francisco Aparicio Apa-
ricio. 
Para Cartagena debidamente 
autorizado ha marchado el capi-
tán don Santiago Tejero Gil , resi-
dente en Gea, en situación de dis-
ponible forzoso. 
Al alcalde de Beceite se remite 
demostración de servicios presta-
dos por el soldado Ramón Prades 
Pon, para su entrega al mismo. 
SUBRIPCXnONBS 
OapiUL, nn SBM , . . 2 J O 0 í poteUt 
Etp&fia, nu trimettrs , . , . • 
•xtrsnfero, «D tflo «8*00 » 
F » » r i e » c i l o o a , 
Teléfono 79 
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D I P U T A C I O N 
Bfcjo la presidencia del señor 
Marina y cen asistencia de los se-
ñores Julián, Feced, Vicente, 
Gorzález, Monforte, Alonso, Gi-
meno, Asensio, García, Ber y 
Valero se reunió ayer tarde, co 
nao anunciamos, en sesión de Ple-
no la Diputación provincial. 
Adoptó los siguientes acuer-
dos: 
Apiobar el proyecto de orde-
nación para la ejecución de ca-
minos vecinales. 
Dejar en suspenso los acuerdos 
adoptados por la Diputación refe-
rentes a la construcción del Ma-
nicomio y que pase el expediente 
a estudio de la Comisión provin-
cial. 
Y admitir la dimisión del car-
go de diputado a don Bruno Soler. 
Esta tarde, a la hora de cos-
tumbre, se reunirá en sesión or 
dinaria la Comisión Permanente. 
Cuotas militares 
Para conocimiento de cuantos 
les interese, el ilustrísimo señor 
gobernador militar de esta plaza 
nos remite para su publicación 
en nuestro diario el siguiente te 
legrama: 
«Capitán general a gobernador 
militar: Hoy se publica siguiente 
orden general región. 
Por Real orden telegráfica de 
ayer se autoriza para ingresar el 
primer plazo de cuota hasta el 
día 11 del actual a los reclutas 
que lo tengan solicitado debiendo 
los gobernadores militares poner 
en conocimiento de las cajas co-
rrespondientes los nombres de los 
que hayan presentado las cartas 
pago a fin de que tales organis-
mos los < xcluyan del sorteo que 
ha de e íectuarse el dia doce del 
presente mes; lo adelanto urgen-
cia caso debiendo dar la mayor 
publicidad asunto. 
De la fiesta del ba 
rrío del Arrabal 
R cibimos una carta a mano 
donde se nos ruega que hagamos 
constar, por ser de justicia, que 
durante los preparativos hechos 
en el Carrel para el exorno de la 
calle cen motivo de la fiesta—tan 
bri lante, por cierto—en honor de 
Nuestra Señora la Virgen del Ro-
sario, tomaron parte activísima y 
sobresaliente las siguientes per-
sonas: Pilar Hernández, José Pé-
í ez y Juan José Maiconell; los 
cuales, secundados por otros mu-
chos elementos, las muchachas 
todas y jóvenes de la calle, pudie 
ron dar remate a su labor con un 
verdadero éxito de arte y de buen 
gusto. 
Que conste así. 
A T E N C I O N 
• 
Ultimo modelo del camión \ 
F O R D , D O S T O N E L A D A S j 
7 .995 peseíaj—Paíenls 17 Alloi I ——• —<S 
Visite la exposición F O R D y se | 
convencerá de la última creación | 
del camión dos toneladas con el ! 
NUEVO R A D I A D O R de mayor ' 
capacidad 
Agencia oficia) FORD—Garage España—BMTI5TH 
ZURiflGfl.—TERUEL. 
H A C I E N D A 
Los alcaldes de La Fresneda, 
Hoz de la Vieja e Híjar remiten a 
esta Delegación los expedientes 
de transferencia de crédito del 
presupuesto municipal de 1930. 
Los alcaldes de Fez Calanda y 
La Portelláda remiten para su 
aprobación los presupuestos mu-
nicipales ordinarios de 1931. 
Don Joaquín García, guardia 
civil retirado, solicita, por con-
ducto de estas oficinas de Hacien-
da, de la Dirección general de la 
Deuda y Ciases Pasivas se le 
conceda el percibir sub haberes 
por esta Delegación en vez de la 
de por Valencia que los viene 
ercibiendo. 
D e D u D c i a s 
Han sido denunciados: 
Francisco Alegre Bayo y Do-
nato Izquierdo, de Villarroya, por 
pastoreo abusivo. 
Pascual Muñoz Bell, de Bello, 
por infracción al reglamento de 
firmes especiales. 
Eloy Bugeda Cortés, de Villa-
franca, por irfracción al regla-
mento de ciiculación urbana e 
interurbana. 
Vicente Blanquer Ferrando, de 
Callosa (Alicanu.) por infracción 
al reglamento de Transportes. 
José Pérez Martínez, de Nava-
jas (Castellón) por infracción al 
reglamento de automóviles. 
Y T o a á s Tello Valenzuela, de 
Lechago, por infracción al regla-
mento sobre tasa de rodaje. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Se recuerda a los maestros de 
esta provincia deben remitir a la 
Sección Administrativa de 1.a 
Enstñanza, durante el mes actual 
los presupuestos del maieriat de 
sus escuelas para el próximo año 
1931, formados con arreglo a las 
instrucciones que se citan en la 
circular de dicha oficina, que pu-
t;cfc i i B. O. ct h Í H v i ci?. 
Se cursó expediente promovido 
por la Superiora de las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana, so-
licitando autorización para am-
pliar una clase de niñas en la es-
cuela privada de párvulos esta-
blecida en Burbáguena, a cargo 
de dichas religiosas. 
Agitas 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar eí fizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
\mm U Beioiífl M u 
T E R U E L 
A y un t a m i e n t o 
El próximo sábado, a las siete 
de la tarde, se reunirá en sesión 
plenària el Concejo municipal 
bajo el siguiente orden del día: 
1. ° Dar cuenta de la comuni 
cación en la que se participa la 
vacante de la Alcaldía. 
2. ° Toma de posesión del se-
ñor alcalde y concejales. 
3. ° Expediente sobre ocupa-
ción de terrenos para apartadero 
en el monte «Pinar Grande>. 
4. ° Reconocimiento de un 
quinquenio al señor secretario. 
5. ° Transferencias de crédito. 
6. ° Concesión de terreno gra-
tuito a las Siervas de Jesús para 
la constarucción de un panteón. 
Se encuentra en esta ciudad en 
unión de su distinguida señora, 
eí excelentísimo señor don Balbí-
no Gil Dolzdel Castellar, que fué 
capitán general de Valencia, per-
sona de grandes prestigios que 
cuenta en Teruel con selectas 
amistades. 
— Regresó de Ojos Negros, de 
cumplimentar un servicio, el se-
cretario de esta Junta provincial 
de Beneficencia don Alvaro Sos-
tres. 
— Marchó a Valencia la bella 
señorita Conchita Latorre. 
— Saldamos a don Pedro Bonet, 
de El Pobo. 
— En compañía de su señora sa-
lió para Soria el jefe de Estadísti-
ca don Antonio Calvo. 
— Regresaron a sus respectivas 
( s i d u r í f ? , d e 5 p v é s de asistirá 
la sesión del Pleno de la Diputa-
ción, los diputados don Francisco 
Ber y don Manuel Gimeno. 
— Don Luis Sal daña, secretario 
dd Mficf ccrce de Simitier pasó 
en automóvil para Zaragoza. 
— Llegó de Bronchales nuestro 
estimado amigo y colaborador 
don Manuel Pamplona Blasco. 
— De Zaragoza llegó el propieta-
rio don Armando García. 
— Llegó de Valencia don Nicolás 
Lorente. 
— Salió para Alcañiz y Zaragoza, 
a recoger a sus hijos, don Manuel 
Lorenzo acompañado de su es-
posa. 
— Regresó a Al bala te el propie-
tario de aquella localidad don Jo 
sé Rivera. 
— Ha salido para Avila, con ob-
jeto de contraer matrimonio con 
una bella señorita de aquella ca-
pital, nuestro amigo don Juan 
José Villanueva, a quien, como a 
su familia, damos nuestra felici-
tación. 
S U C E S O S 
Escándalo 
En Celia, en la calle de la Fuen-
te, riñeron las vf ciñas Encarna-
ción Enguita Valero y Cesárea 
Gómez Hernández, de 30 y 33 
años respectivamente, casadas, 
dirigiéndose los «adjetivos más 
bellos del diccionark» y promo-
viendo un gran escándalo. 
Fueron puestas a disposición 
del Juzgado. 
Detención 
Participan de Albarracín que 
ha sido detenido por la Benemé-
rita él joven.Leandro Juste Blas-
co, autor del hurto de cien pese-
tas del mostrador del casino «La 
Amistad», hecho del que dimos 
cuenta ayer. 
VARUS K0TIQM 
araeczn o r>, ^ 0 Z go a, . 
Asturias, acomp£ftaclPon;c^ ^ 
tondades, visitó el > laSa^ 
Pilar y la Seo. ^ del 
Después se dirigió ab A 
nna Militar, donde al L 
se le obsequió con un b l 0 dia 
Porla neche a s i s t í 
de Asturias a uDa fuDción1DCÍPe 
teatro Principal. n en el 
Llegó a esta ciudad el TVTn* • 
apostólico, monseñor Tede chinr para asistir a la sesión de ÚTM 
ra del Congreso C a t e q ^ J t ^ 
Un periódico local publica , 
noticia dequeies elementosmo 
nárquicos de Zaragoza están te 
ciendo gestiones para que se ce-
lebre aquí un mitin, en el que g 
marán parte significEdas perso.' 
nalidades de la Unión Monárqui. 
ca Nacional, stñalándose para 
ello la fecha del domingo día 19 
del actual. 
BARCELONA 
E L GOBEENADOE CIVIL 
DE BARCELONA A 
MADRID 
Barcelona, 9.—Esta noche sale 
para Madrid el general Despu-
joís. 
Dicese que entrará en una pró-
xima combinación de mancos mi' 
litares con motivo de la vacante-
ocurrida en la capitanía general 
de Galicia. 
SOLIDARIDAD OBEEEA. 
Nuevamente ha sido recogido 
por la Policía el periódico «Soli-
daridad Obrera>. 
D E L I S J É Í 
ESPERANZA DE SAL-
VACION 
París, 9 . -Apesardeqaesetó 
agravado en su estado el fflecam-
co señor Church, los médeos 
abrigan esperanzas de po« 
salvar. 
DOSCIENTOS MUERTOS 
Nueva York. 9.-En el c o ^ 
te librado en el asalto a Pernam 
buco ha habido 200 muer os 
D í c e s e q u e l o s a l u m ^ 
escuelas militares bicierou 
común con los rebeWef' Hdo mu-De Río Janeiro han ^ 















































Se ALQUILA ̂  P ^ r 
y económico. .^nistractf0' 
Razón en esta Aor* 
HALLAZGO:^ 
cho, con tina ^ 6 
centro. 
